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Deugdzaamheid voor de buitenwacht:
de gevel van het huis Cardinaal te Groningen
Victor M. Schmidt
Het huis Cardinaal in Groningen geldt als
één van de fraaiste Renaissancehuizen van
Nederland en wordt dan ook in verscheide-
ne overzichtswerken besproken (afb. 1).' Er
zijn twee redenen om het huis hier opnieuw
aan de orde te stellen. Ten eerste is de
plastische decoratie van de gevel, zo deze
al wordt vermeld, nog niet geïnterpreteerd.
Ten tweede is het mogelijk deze decoratie
in verband te brengen met de bouwheer,
die met een grote mate van waarschijnlijk-
heid kon worden geïdentificeerd. De gevel
wint hierdoor aan belang als een voorbeeld
van een zinvolle decoratie die de status en
cultuuridealen van de eigenaar tot uitdruk-
king brengt.
Beschrijving en lotgevallen
De gevel is opgebouwd uit Bentheimer
zandsteen.2 Hij is geleed door drie zuilenor-
des: de Dorische op de begane grond, de
Ionische op de verdieping en de Korinthi-
sche op de top. Alle zuilschachten zijn
gecanneleerd; de Dorische en Ionische zijn
bovendien onderaan versierd met trofeeën
en kandelabermotieven. Zowel in de twee
buitenste halfzuilen op de begane grond als
in de geveltop is de datering aangebracht:
1559.
De architect van de gevel is niet bekend.
Voor directe voorbeelden wordt doorgaans
verwezen naar Emden, waar vergelijkbare
gevels onder Zuidnederlandse invloed zijn
gebouwd. Op grond van deze parallellen,
de gebruikte steensoort en de arbeidsdeling
die sedert de late Middeleeuwen in het
bouwvak gebruikelijk was, is het niet on-
waarschijnlijk dat de gevel in Noord-Duits-
land is besteld en ter plekke is opgebouwd.3
Een spectaculair voorbeeld van deze gang
van zaken uit latere tijd is de gevel van het
Leidse stadhuis. Het ontwerp hiervoor werd
geleverd door Lieven de Key uit Haarlem
en uitgevoerd in Bremen door Lüder van
Bentheim, die de gevelonderdelen vervol-
gens ter plaatse kwam stellen."
De gevel staat niet meer op de oude plaats.
Oorspronkelijk stond het huis Cardinaal, zo
genoemd naar de laatste bewoner, de
effectenhandelaar Klaas Cardinaal, op de
plaats van de nrs. 38-38A in de Oude Kijk
in 't Jatstraat in Groningen (afb. 1). In 1893
is het verkocht en afgebroken, maar de
gevel is aangekocht door het toenmalige
Museum van Oudheden in de hoop 'dat
weldra de gevel weder in de handen van
een anderen eigenaar zal overgaan, om
eerlang opnieuw in Groningen te worden
opgericht'.5 Deze hoop ging pas ruim twintig
Afb. 1. Groningen, Huis Cardinaal, gedat. 1559, toestand voor 1893. FotoJ.G. Kramer (Gemeentearchief
Groningen).
jaar later in vervulling, toen het Provincie-
huis aan het Martinikerkhof door het huidige
gebouw werd vervangen. Bij die gelegen-
heid heeft men de gevel voor de conciërge-
woning geplaatst, met als resultaat dat een
stuk echte Renaissance-architectuur is
geïncorporeerd in het neo-renaissance ont-
werp van de toenmalige rijksbouwkundige
J.A. Vrijman.6 De gevel is evenwel in iets
gewijzigde vorm opgericht. De top is ver-
hoogd met een vensterpartij in een rolwerk-
cartouche en twee vleugelstukken, terwijl
de twee oorspronkelijke vleugelstukken met
de naakte vrouwenfiguren zijn weggelaten
(afb. 2). Bovendien blijkt uit foto's van voor
de Tweede Wereldoorlog, dat op de gevel
een beeld van keizer Karel V was geplaatst
(afb. 3). Wie de maker ervan is geweest en
hoe het beeld aan zijn, ongetwijfeld treuri-
ge, einde is gekomen kon helaas niet wor-
den achterhaald.7
De oorspronkelijk toestand van het huis aan
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de Oude Kijk in 't Jatstraat is vastgelegd op
enkele oude foto's. Bovendien heeft archi-
tect N.W. Lit voor de afbraak de gevel nog
eens getekend (afb. 1 en 4). Oudere afbeel-
dingen zijn niet bekend. Het huis is alleen
terug te vinden op de zeventiende-eeuwse
vogelvluchtkaart van Groningen door
Egbert Haubois.8 Duidelijk is te zien dat het
huis aan de noordzijde een gang had die
naar een plaats leidde, waaraan verschei-
dene achterhuizen stonden. De hoofdin-
gang van het huis lag ook aan deze gang,
want pas later kon men aan de straatzijde
naar binnen via de deur in het erbij getrok-
ken pand aan de zuidzijde (afb. 5).
Bouwheer
Dank zij archiefmateriaal, dat de heer W.K.
van der Veen van het Gemeentearchief
Groningen met een royaal gebaar ter
beschikking stelde, kon de vermoedelijke
bouwheer van het huis worden achterhaald.
De eerste duidelijke verwijzing naar het
pand en een eigenaar vindt men in een
akte van 21 september 1590. Hierin ver-
klaart 'Alijt Pouuels dochter, ehelijcke huijs-
vrouwe van Harcke Bolsma woenende bin-
nen Emden', aan ene Johan van Taelingen
te verhuren 'haere huijsingen, hebbende
een gewei van bentummer steen, haer van
haren za. vader Pauuels Korffken aengeerft
staende binnen deser stadt opte westerzij-
de vant Rechte Jat.'9 De uitdrukkelijke toe-
voeging dat het huis een zandstenen gevel
had doet vermoeden dat er toen geen
andere huizen met een dergelijke gevel in
de Oude Kijk in 't Jatstraat ("het Rechte
Jat") hebben gestaan. Inderdaad blijkt ook
uit latere verkoopakten dat hier het huis
Cardinaal wordt bedoeld.10 Een huis van
Pauwei Korffken, of Pauwei Cornelis, zoals
hij ook wel werd genoemd, komt in twee
stukken uit 1556 ter sprake, maar helaas
wordt niet precies vermeld waar dit huis
zich bevond. In het eerste document, geda-
teerd 14 maart 1556, beslissen burgemees-
ters en raad in een geschil tussen Pauwei
en ene 'Lambert kystemaker' over het
medegebruik van een gang naast Pauwels
huis." Deze gang, 'genoempt den krommen
elleboghe', is mogelijk de gang die op de
kaart van Egbert Haubois is aangegeven.
Of die gang toen de Kromme Elleboog
heette, kan vooralsnog niet worden beves-
tigd; in ieder geval wordt niet de tegenwoor-
dige Kromme Elleboog (geen steeg maar
een straat) bedoeld. Het tweede document
is interessanter, omdat men er uit kan
opmaken dat Pauwels huis recentelijk was
verbouwd. Op 9 december 1556 verklaart
ene Grete van Dockum dat zij negen jaar
eerder is herdoopt en wel in een huis 'dat
naderhandt nedergeworpen is ende daer nu
ter tijt Pauwell Korffkens woenachtich ys'.12
Of dit huis het huis Cardinaal is? In ieder
geval blijkt uit rekeningen over 1569-1570,
dat Pauwei voordien woonde in een huis
'staende int Rechte Jadt'.13 Neemt men
deze gegevens bij elkaar, dan is het alles-
Afb. 2. Groningen. Provinciehuis met de gevel van Huis Cardinaal, huidige toestand (foto auteur).
zins waarschijnlijk dat Pauwei Cornelis het
huis Cardinaal in of vlak voor 1556 heeft
laten verbouwen en vervolgens in 1559 de
gevel ervoor heeft laten zetten.
Over Pauwei Cornelis is iets bekend, door-
dat de Raad van Beroerten hem en 65
andere Groningers begin 1570 vanwege
protestantse sympathieën heeft veroor-
deeld tot verbanning en confiscatie van
goederen. Uit de stukken rond deze veroor-
deling blijkt het volgende. Pauwei was van
beroep korvenmaker (vandaar dus zijn bij-
naam Korffken), lid van de gezworen meen-
te14 en hopman van de schutters.15 Dergelij-
ke hoplieden, vier in getal, gaven niet alleen
leiding aan militaire oefeningen en voerden
het bevel in geval van oorlog, zij hadden
ook een soort politietaak, nl. de controle op
maten en gewichten en de verkoop van
levensmiddelen op de markt.16 Pauwei
genoot dus enige macht en aanzien en was
niet onbemiddeld, want anders had hij de
zandstenen gevel van zijn huis niet kunnen
bekostigen.
Negen Besten
De top van de gevel is versierd met drie
koppen, die blijkens de opschriften
'KOENINCK DAVIDS', 'ALLICXANDER
MAGNVS' en 'CAROLVS MAGNVS' voor-
stellen (afb. 6). Deze drie zijn ongetwijfeld
een verkorte versie van de Negen Besten.
De Negen Besten zijn negen exemplarische
figuren uit het heiden-, joden- en christen-
dom die tot een vaste reeks waren samen-
gevoegd: Hector, Alexander de Grote en
Julius Caesar; Jozua, David en Judas Mak-
kabeus; koning Arthur, Karel de Grote en
Godfried van Bouillon. Deze Negen waren
zo'n bekend onderwerp in de literatuur en
beeldende kunst van de late middeleeuwen
en de vroege nieuwe tijd, dat het ook in ver-
korte vorm zal zijn herkend.17 Dat op de
Groningse gevel inderdaad de Negen Bes-
ten werden bedoeld, blijkt uit het feit dat uit
elk trio één figuur is gekozen. Voor alle
negen was op deze bescheiden gevel ken-
nelijk geen plaats.
Het thema van de Negen Besten (Fr. Neuf
preux, Eng. Nine worthies) is in het begin
van de veertiende eeuw ontstaan in een
hoofse context, waar de Negen als exem-
plarische ridders werden beschouwd. Ver-
volgens moeten zij al spoedig zijn gean-
nexeerd door de burgerij. Een zeer vroeg
voorbeeld, dat tevens één van de oudste
getuigenissen is van het thema in de beel-
dende kunst, is de beeldenreeks in de Han-
zezaal van het Keulse stadhuis, die tegen-
woordig rond 1330 wordt gedateerd.'6 In
overeenstemming met de functie van de
ruimte als raads- en gerechtszaal maakte
de reeks deel uit van een iconografisch pro-
gramma dat de gerechtigheid tot onderwerp
had." Dezelfde functie en betekenis van de
Negen blijkt uit de ramen van de voormali-
ge vierschaar van het stadhuis van Lüne-
burg (ca. 1420), waar zulks met zoveel
woorden op tekstbanden staat aangegeven,
die vier figuren boven de hoofden van de
Negen houden.20 Als voorbeeld van de
Negen uit een stadhuis in de Nederlanden
wijst men doorgaans op de consoles uit het
Mechelse Schepenhuis, die in 1384-1385
door Jan l Keldermans werden gebeeld-
houwd.2' Minder bekend is dat het de
bedoeling was de Negen ook in het stad-
huis van Kampen aan te brengen. De reeks
is waarschijnlijk nooit gereed gekomen,
want alleen de beelden van Alexander en
Karel de Grote, beide daterend uit het begin
van de 15de eeuw, zijn voltooid.2Z
In andere stedelijke gebouwen dan stadhui-
zen moet de betekenis van de Negen zijn
afgezwakt tot algemene voorbeelden van
deugdzaamheid en rechtschapenheid. Een
interessant voorbeeld is een vertrek uit het
huis van het Augsburgse weversgilde, dat
in 1457 door Peter Kaltenhofer werd
beschilderd. Het houten plafond en de
wandbekleding, die nu in het Bayerisches
Nationalmuseum te München worden
bewaard, tonen een iconografisch program-
ma dat goed vergelijkbaar is met dat van de
Keulse Hanzezaal. Kunnen de Negen daar,
evenals in andere stadhuizen, in verband
worden gebracht met de gerechtigheid, hier
zal hun betekenis algemener zijn geworden
als voorbeelden van goed bestuur en
deugdzaamheid.23 Hetzelfde kan men zeg-
gen van openbare werken als stadsfontei-
nen. Eén van de fraaiste voorbeelden is de
Schoner Brunnen te Neurenberg (1385-
1396), waar de Negen deel uit maken van
een zelfde constellatie als in de Hanzezaal
en de Augsburgse gildekamer. Bovendien
geven twee gedichten op deze fontein, uit
het eind van de 15de eeuw en 1587, nog
eens aan hoe men tegen de Negen aan-
keek: zij waren 'Neun gottselige frome Per-
sohn'.24
Karel V
Hiermee is nog niet alles over de plastische
decoratie van de Groningse gevel gezegd.
De tekening van Lit uit 1894 laat zien, dat
de gevel oorspronkelijk bekroond is ge-
weest met een beeld van een figuur in
antiek krijgstenue (afb. 4). Net als de gevel
is dit beeld in 1893 door het Museum van
Oudheden aangekocht. Uit het betreffende
jaarverslag blijkt evenwel dat het beeld al
sinds het midden van de vorige eeuw niet
meer op de gevel stond, omdat het toen uit
oogpunt van veiligheid op last van het
gemeentebestuur moest worden verwij-
derd.25 Gelukkig is het bewaard gebleven
en staat het sinds 1968 op het voormalige
lift
'~ -'
Afb. 3. Groningen, Provinciehuis met de gevel van Huis Cardinaal, ca. 1920. Anonieme foto (Gemeentearchief Groningen).
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Afb. 4. N. W. Ut, Voorgevel van een Woonhuis in de Oude Kijk in 't Jatstraat te Groningen. Pentekening,
1894. 135x66,5 cm. (Gemeentearchief Groningen).
landgoed Oude Werf in Winschoten.2b Om
stilistische redenen kan het echter onmoge-
lijk een beeld uit 1559 zijn en moet het om
een latere, zeventiende-eeuwse, vervan-
ging gaan (afb. 7).
Over het oorspronkelijke beeld wordt men
ingelicht door de inscriptie onder het fron-
ton. Op de tekening van Lit luidt die: CAE-
SAR.MAGNVS / ROMANORVM.IMPE /
RATOR.SEMPER.AVGVS / TVS. Deze
tekst is hoogstwaarschijnlijk niet geheel cor-
rect. 'Magnus' als bijvoeglijk naamwoord bij
'Caesar' is merkwaardig, evenals de daar-
opvolgende titulatuur. Vermoedelijk heeft Lit
de tekst naar eigen inzicht aangevuld. Op
de foto's van de oude situatie in de Kijk in 't
Jatstraat is namelijk te zien dat het boven-
ste deel van de inscriptie schuil gaat onder
cement (?) (afb. 1). Op de huidige gevel
staat in plaats van CAESAR.MAGNVS:
CAROLVS.QVINTVS (afb. 6). Hoewel ik
niet heb kunnen nagaan of dit deel van de
inscriptie oorspronkelijk is dan wel een res-
tauratie, is de tekst geloofwaardig, ook al
was keizer Karel V in 1559 reeds overle-
den. Ook een dergelijk beeld kan in een
lange traditie worden geplaatst.
Het wekt geen verbazing beelden van
landsheren in een stedelijke context vooral
bij stadhuizen aan te treffen. Zo sierden
series gravenbeelden een aantal stadhui-
zen in Vlaanderen, Holland en Zeeland (of
was dat althans de bedoeling),27 en was het
stadhuis van de rijksstad Nijmegen getooid
met een reeks keizerbeelden.28 Interessan-
ter zijn evenwel de koppelingen van de
beeltenis van de landsheer met het thema
van de Negen Besten. In de Keulse Hanze-
zaal wordt de beeldengroep van de Negen
bekroond door een beeld van de keizer, die
bij een datering van de groep rond 1330
Lodewijk de Beier moet voorstellen.29 Keizer
Frederik III, vergezeld van de zeven keur-
vorsten, is in de Augsburgse gildekamer
afgebeeld. De keurvorsten alleen staan op
de Schoner Brunnen in Neurenberg. De
stadsfontein van Brunswijk (1408) tenslotte
is niet versierd met beeltenissen, maar met
de wapenschilden van het Heilige Roomse
Rijk, de keurvorsten, de stad Brunswijk en
de huizen Brunswijk-Land en Lüneburg-
Land in combinatie met die van de Negen.30
Vanzelfsprekend werd op deze manier de
verbondenheid van de stad met het rijk of
de landsheer aangegeven. Het ging echter
om meer: de landsheer stond garant voor
de stadsrechten. Niet voor niets wordt de
keizer in de Keulse Hanzezaal geflankeerd
door de personificaties van het verdedi-
gings- en stapelrecht. Ook het beeld van
Karel V op het huis Cardinaal zal men in dit
licht moeten zien. Toen de stad Groningen
Karel V in 1536 als heer erkende en daar-
mee feitelijk een onderdeel werd van de
Nederlanden, had zij ervoor gezorgd dat
vele privileges werden behouden. Ook later
bleek de stad er telkens op beducht te zijn
haar vrijheden te handhaven.31 Een beeld
van de keizer was een permanente herin-
nering aan de indertijd gewaarborgde hoog-
heid.
Conclusie
De beschouwing van de decoratie van het
huis Cardinaal is daarmee afgerond. De
koppen van David, Alexander en Karel de
Grote die de gevel sieren zijn een verkorte
versie van de Negen Besten. Dit thema had
sedert het tweede kwart van de 14de eeuw
een duidelijke plaats in een stedelijke con-
text, waar de Negen werden beschouwd als
voorbeelden van gerechtigheid en goed
bestuur of, algemener, als deugdzame en
rechtschapen figuren. Het beeld van Karel
V, dat naar alle waarschijnlijkheid oorspron-
kelijk de gevel bekroonde, verwees naar de
landsheer die de stedelijke privileges had
bevestigd. Deze iconografie is toegepast op
het huis van een particulier om diens status
en idealen vorm te geven. Naar alle waar-
schijnlijkheid was hij Pauwei Cornelis, die
als lid van de gezworen meente en hopman
betrokken was bij het bestuur van de stad.
Met de gevel van zijn woonhuis presenteer-
de hopman Pauwei zich aan de buiten-
wacht als een welgesteld en rechtschapen
gezagsdrager.
Afb. 5. Jan Lubberts Langeweerd naar Egbert
Haubois, Kaart van de stad Groningen, detail: de
Oude Kijk in 't Jatstraat met het Huis Cardinaal.
Gravure, jaren 60 van de 17de eeuw (foto auteur).
Afb. 7. Zandstenen beeld, eind 17de eeuw.
Winschoten, Oude Werf (foto auteur).
Afb. 6. Detail van de gevel, huidige toestand (foto auteur).
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